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Конспект лекцій побудовано згідно кредитно-модульної системи.	У конспекті лекцій розглянуто: методи теоретичних та експериментальних досліджень; чільне місце відведене формуванню розуміння значення науки для технічного прогресу в галузі теплогазопостачання і вентиляції.
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